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RESUMEN
Las maderas que se utilizan como materia prima en las industrias papeleras,
presentan una serie de compuestos que se dispersan en las aguas empleadas en los
procesos de fabricación de papel. Entre estos compuestos, los ácidos resínicos son de
especial interés, pues, pueden generar una serie de problemas desde el punto de vista
ecológico, al incorporarse en el medio acuático en forma de efluente.
Los ácidos resínicos son compuestos del tipo diterpenos tricíclicos, por lo que sus
características fisicoquímicas favorecen la bioacumulación y ocasionan disrupción
hormonal en los animales a través de la cadena trófica.
La implementación de un método de análisis para la detección de los ácidos
resínicos es necesaria debido a que en Chile este análisis no se realiza de forma
rutinaria. Los laboratorios nacionales han debido contratar servicios ubicados en
países extranjeros, aumentando sus costos así como el tiempo de análisis tanto para
sus clientes como para ellos mismos.
Es así como el objetivo del presente estudio, es implementar una metodología
analítica que posea bajos límites de detección y cuantificación para ácidos resínicos
en aguas residuales de procesos industriales.
El principio del método a implementar consiste en una extracción líquido-líquido de
una muestra acuosa con diclorometano. En un segundo paso, se evapora el extracto
obtenido, para luego derivatizarlo con una solución de trimetilsilildiazometano en
éter. El método de cuantificación es por cromatografia gaseosa acoplada a
espectrometría de masa (GC/MS).
Los parámetros de validación que se propondrán en el protocolo de validación para
en un futuro validar la técnica analítica serán: límite de detección, límite de
cuantificación, linealidad, rango, selectividad, sensibilidad, exactitud, precisión y
robustez.
Los resultados obtenidos demuestran que la metodología resultó ser viable y
posiblemente validable. Todos los resultados se presentan en el informe de
implementación.
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